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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. — Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa. --Baja por retiro de un operario de 1
clase.—Resuelve instancia de un íd. de 2•" íd.--Baja por re
tiro de un íd y de un íd. de 3." id. --Concede continuación en
el servicio al personal de marinería que expresa.—Res.elve
instancia de M. Piñeiro.—Nombra radiotelegrafista a un ma
rinero.— Concede licencia a los Alfs. de F. D. J. Bonelli
D. R. García. Sobre fecha de examen de Guardiamarinas.-
Dispone continúe comc buque-escuela el crucero «Cataluña».
Concede crédito para pago de material.—Dispone adquisi
ción de un grupo electrógeno.— Concede crédito para un pa
go.—Dispone se considere prorrogada una Corntsión.—Con
Here Comisión al Cor. de Art. D. M. Vela y al Cr. de N. D. L.




Exemos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se concede al personal de Maquinistas que a conti
agrado al Comanlante del crucero «Reina Victoria Eugenia»
y personal a sus órdenes.—Dispone se desarmen las lanchas
«M-4» y «M-6». Dispone venta del aviso «Urania». —Aprue
ba historiales de lacorazado 'Jaime b. — Sobre venta de
chatarra. - Aprueba modificaciones en dos inventarios.
INTENDE (.IENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad a los Alfs. de N. de la E. de R. A. O. R. Vera y D. A. No
gueras (reproducida).—Aprueba relaciones de comisiones
del servicio.
SECCION Dt-S SANIDAD.—Sobre desempeño de destinos por un
Comte. Méd.—Confiere destino al íd. D. S. Hernández.—Re
suelve instancia de los Caps. Méds. D. J. Ripoll y D. García.
Concede crédito para impresión de una obra.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DEL PERSONAL.—Concede continuación en el ser
- vicio a un sargento.
nuación se relaciona los quinquenios y anualidades que
se expresan a. partir de la revista ,administrativa que
al frente de cada uno se indica.
27 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa,.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.





» Salvador Vázquez Morales
NOMBRES QUINQUENIOS' ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE
DP_BEN PERCIBIR
D. Domingo Velázquez Sufro ' Dos Una 1.° Mayo de 1925.
, Idem.Dos
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer cause baja en la
Maestranza de la Armada el día 5 de junio próximo,
Por ser cuando cumple la edad reglamentaria para el
retiro, el Operario de primera clase Manuel Calvo
Brage.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. ...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la instancia del Operario de segunda clase de la Maes
tranza permanente Patricio Hernández García, solici
tando que se le conceda la continuación en el servicio
hasta qu'e pueda reunir los veinte arios para poder te
ner derecho -a retiro, por no- existir precepto alguno
que autorice tal c9ncesión y no ser tampoco" de aplica
ción, dado el número de años de servicio que, según
afirma, le faltan para com2letar aquAlos, lo dispuesto
en lo, última parte de la Real orden de 6 de julio de1923 (D. O. núm. 154), que, aun cundo resolvió un
caso particular, puede considerarse como de genera
lidad.
De Real orden-lo digo a V. E. para su conocimiento
y-.-fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 'de mayo
- de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del. Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer cause baja en la
Maestranza de la Armada, el día 10 de 'junio próximo,
por ser cuando cumple la edad reglamentaria para el
retiro, el Operario de segunda clase Juan Mateo Barro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ,
o
Exdrno. Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la propuesto por la Sección del Material de este IVIi
nisterio, ha tenido a bien disponer cause baja en la
Maestranza de la Armada el día 25 de junio próximo,
por ser cuando cumple la edad reglamentaria para el
retiro, el Operario de tercera clase Antonio Garrido
Pérez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
19 de mayo de 1925.
•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
r.General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Caoitán General del Departamento de Cádiz.




Se concede la continuación en el servicio- por tres
años, en primera voluntaria, a partir del 2 de enero úl
timo, por haber invalidado una nota que tenía en su
hoja de castigos, al Cabo de Marinería del submarino
«13.-4Ñ José Vitoria Guillén.
27 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por tres
años, en segunda campaña voluntaria, al Cabo de fo
goneros del «Bustamante» Pascual Sánchez Palma.
27 de mayo de 1925.
Sr Capitán General del Departamen.to de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
, Se concede la continuación en el servicio por tres
9,ñ0s, en segunda campaña voluntaria, al Fogonero pre
ferente del «Cadarso» Antonio Navarro Sánchez.
27 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero preferente del «Uad-Mulu
ya» Manuel Maiquez Aniorte la continuación en el ser
vicio por tres años, en segunda campaña voluntaria,
lior encontrarse comprendido en elpunto quinto delartículo 6.° del Reglamento de Enganches de 14 de
marzo de 1922, y a reserva dé que no le sea impuesta
una nueva nota hasta la terminación de su actual cp,n-1-paria.
27 de mayo de 1925.
Sr., General-Jefe de las Fuerzas Navales del Nortede Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita- por ManuelPiñeiro Piñeiro, padre del Marinero del Polígono «Ja
ner» Constantino Piñeiro Soutullo, en solicitud de la
, concesión del pase a la segunda situación del Servicio"activo de su citado hijo, por ser éste inscripto del reemplazo de 1922 y haber ingresado en el servicio en
15 de enero de 1924, por haber cesado las causas dela excepción que disfriitaba corrió comprendido en elnúmero 10 del artículo 64 de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería, S. M. el Rey (que Diosguarde), de acuerdo con lo infoilmado por la AsesoríaGeneral de este Ministerio, y teniendo en cuenta quela Real orden de 14 de enero del año actual (D. O. nú
imero 14), interpretando los artículos 66 de la Ley deReclutamiento y 123 del Reglamento para la aplicación,'determinan concretamente que los inscriptos que ce
sen en el goce de excepciones deben incorporarse alcontingente del reemplazo siguiente, sirviendo sólo el
tiempo que les falte, como si no hubiesen sido excluídos de su clintin,gente normal y con arreglo al núme
ro que les 'tocó en suerte; según lo anterior, los inscriptos que, como el del presente caso, cesan en el disfrute de una excepción, deben terminar su compromi
so en la misma época que los demás de su llamamiento,
se ha servido disponer que si, en efecto, el Marinerode que se trata pertenece al reemplazo de 1922, comoafirma el recurrente, sin que resulte lo contrario del
expediente, y a virtud de la excepción disfrutada noingresó en el servicio hasta enero de 1924, debe expedírsele inmediatamente su pase a la segunda situación del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.-.-Madrid,27 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, en el que manifiesta que el Ma
rinero José Barca Pascual, asignado a la Estación Ra
diotelegráfica de San Carlos, a los efectos de -la Real
orden de 17 de agosto último (D. O. núm. 188), se en
cuentra en disposición de prestar los servicios de la
especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
nombrarle Marinero Radiotelegrafista y destinarle a la
Estación Radiotelegráfica del crucero «Cataluña».
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
FloNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la SecCilón del Material.




Concede dos meses de licencia por enfermo, para Ma:
drid, al Alférez de Framtadel acorazado «Alfonso XIII»
D. Juan Bonelli Rubio, la que deberá ser contada a par
tir del día 8 de mayo actual, percibiendo sus haberes,
durante el uso de dicha licencia, por la Habilitación
General de este Ministerio.
30 de mayo de 1925.
Sr., Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina. en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses _de licencia por enfermo, a partir
del día 12 de mayo actual, al AlLrez de Fragata, des
tinado en el acorazada «Jaime I», D. Rafael García de
Angulo y Romero.
30 de mayo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
El General enearga(lo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo.. Sr.: Visto el escrito, número. 1.480, -del Ca
pitán• General del Departamento .de Cádiz, trasladan
do oficio 937 del Director de la Escuela Naval Militar,
consultando la fecha en que deben sufrir el segundo
examen los Guardiamarinas de segundo año que han
perdido una asignatura a. fin de curso, dado que, con
_arreglo a lo dispuesto, debe permanecer su promoción
los dos meses en el crucero «Cataluña», Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la SeccióSel Personal, se ha servido disponer que los
Guardiamarinas de segundo año que hayan perdido una
asignatura desembarquen del mencionado crucero el
30 de junio y disfruten de licencia, para que puedan
repasar la asignatura•el mes -de julio, repitiendo el exa
men en la Escuela Naval al abrirse el nuevo curso el.
1.0 de agosto; los que resulten aprobados volverán a
embarcar en el «Cataluña», donde .permanecerán todo
el in-les de agosto, uniéndose a. su clase el 1.° de sep
tiembre, y los que resulten reprobados continuarán en
la Escuela Naval repitiendo el curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiénto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNMO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforirnidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, ha tenido
•a bien disponer que el crucero «Cataluña» continúe- to
do el nuevo cursa como buque-escuela y en él hagan
sus estudios los Alféréce-s de Fragata de primer año,
que se incorporarán a este buque en 1.° de septiem
bre, disfrutando el mes de agosto de vacaciones.
Es asimismo la soberana voluntad de Su Majestad
que la Escuela Naval Militar proponga a este Minis
terio, para su aprobación, el plan a. seguir en dicho
curso y Profesores que deben acompañar a estos
alumnos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr.: Anulado, a la terminación del anterior
ejercicio económico, el crédito de veinticuatro mil qui
nientas cinco (24.505) pesetas, concedido por Real or
den de 24 de febrero de
•
1923 (D. O. núm. 55), y en
tregado el material a que dicha disposición se refiere,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material. Intendencia Gene
ral e Intervención Central, ha tenido a bien conceder
un crédito de veinticuatro mil quinientas cinco (24.505)
pesetas, con- cargo al concepto «Material de inventa
rio», del capítulo séptimo, artículo 2.°, del vigente Pre
supuesto, para liquidar este servicio, a la Sociedad
A. E. G. Ibérica de Electricidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina..
Señores
o
Excmo. Sr. Dada cuenta del expediente cursado a
este Ministerio por el Comandante General de la Es
cuadra de Instrucción, y promovido como consecuen
cia de éscrito del Comandante del destroyer «Velasco»,
proponiendo se dote al buque de un grupo electróge
no, compuesto de un motor Petter para aceites pesa-,
dos, de cinco caballos, y una dínamo Crompton, de tres
kilovatios, acoplada directamente, por un precio ,total
de seis mil quinientas pesetas (6.500 pesetas), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material e Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien aprobar lo propuesto y disponer
se proceda a su adquisición e instalación a bordo de
dicho buque del grupo de referencia.
Para la adquisición de este material se concede un
crédito de seis mil quinientas (6.500) pesetas), con car
go al conc?pto «Material de inventario», 'del capítulo
séptimo, artículo 2.°, del vigente 'Presupuesto.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Anulado, a la terminación del anterior
ejercicio económico, el crédito de veinticuatro mil seis
cientas treinta y cinco (24.635) pesetas concedido porReal orden de 16 de febrero de 1923 (D. O. núm. 45)
y entregado el material .a que dicha disposición se refiere, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, Intendencia Ge
neral e Intervención Central, ha tenido a bien conce
der un cr dito de veinticuatro mil seiscientas treinta ycinco (24 635) pesetas, con cargo al concepto «Material
de inventario», del capítulo séptimo, artículo 2.°, del
vigente Presupuesto, para liquidar este servicio a la
Sociedad A. E. G. Ibérica de Electricidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de mayo de 1925.
El GClIC1•11 encargado del despacho,
HOI\ZORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer se considere prorrogada la Comisión nombra
da por Real orden de 10 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 35, página 222) para inspección y -recep
ción del tubo subcalibre que se construye en Guernica,
y del que es autor el Coronel de Artillería D. Ma
nuel Vela Bermúdez.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en comisión indemnizable del servicio se
trasladen a Guernica, por los días necesarios, a fin de
cumplimentar lo dispuesto en Real orden reservad'i de
6 de mayo de 1924, el Coronel de Artillería D. Manuel
Vela y el Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo,
siendo anexa dicha comisión al destino que desempeñan.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEWO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, con cargo al concepto primero del capítulo
séptimo, artículo 2.°, del vigente Presupuesto, un cré
dito de cuatro mil setenta pesetas (4.070 pesetas) pa
ra el abono a la Unión Española de Explosivos de los
407 kilogramos de trilita adicionada a las 80 minas
Vickers últimamente purificadas.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la. Sección del 1VIaterial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
0—
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente sobre los
ejercicios de tiro de cañón efectuados en el Polígono
«Janer» por el crucero «Reina Victoria Eugenia»,
y de acuerdo con lo propuesto por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste su Real agrado al Co
mandante del buque y personal a sus órdenes que haya
intervenido en dicho ejercicio, así como al Jefe del Po
lígono Naval de Marín.
Lo que de Real orden comunico a Y. E. para su co
conocimiento y satisfacción de .los interesados.—Dios
,guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 d mayo
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.:. Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena número 390, de 17 de fe
brero último, con el que remite expediente relativo al
mal estado en que se encuentran las lanchas «M.-4» y
«M.-6», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta Superior de la Armada, Estad9
Mayor Central y Secciones del Material de Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer el des
arme de las lanchas referidas, a cuyo fin se concede un
mes de plazo.
Es también la voluntad de S. M. pasen dichas lanchas
a cuarta situación y que una vez desarmadas se den
de baja en las listas de buques de la Armada, desgua
zándolas para aprovechar el material que resulte uti
lizable.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
--o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material y Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer la venta
del aviso «Urania», por no ser de utilidad a la Marina,
y que se incoe el oportuno expediente para su enaje
nación.
,De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1925.
El Cileneral enearp,rado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferrol, número 504, de 2 de marzo
último, con el que remite los historiales del acorazado
«,1W.ime I», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material, Ingenieros,
Artillería y Sanidad de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobarlos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, número 1.427, de 20 de
marzo último, con el que interesa autorización para
-
proceder a la venta de 100 toneladas de chatarra en la
forma que dispone la R. O. de 21 de noviembre último
(D. O. núm. 271, pág. 1634), S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección del Material
e Intendencia General, ha tenido a bien disponer se
manifieste que no procede autorizar la venta de la re
ferida chatarra, y que se debe esperar para efectuar
la a que haya.por lo menos 1.000 to-neladas de existen-
scia, celebrándose entonces el acto, por subasta pública,
para lo, cual debe publicarse el pliego de condiciones en
el «Diario Oficial» de este Ministerio e interesarse los
anuncios en la «Caceta de Madrid» y «Boletines Oficia-
-
les» de la provincia en cuya comprensión se efectúa la
subasta y de Barcelona y Vizcaya, en que existen cen
tres fabriles que consumen el hierro viejo, con lo que
se conseguirá que concurran más licitadores, que probablemente ofrecerán precios más elevados que los obtenidos en las ventas por lotes parciales de 100 tonela
das.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid, 12 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNMO.
sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 579, de 2 de abril último, del Comandante Generaldel Arsenal de Ferrol, con la -que remite relación de los
efectos que propone sean baja en el «Carlos V» y alta
en la corbeta «Naütilus», S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo propuesto por las Secciones del Material e Ingenieros, ha tenido a bien acceder a. lo soli
citado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----,Madrid, 15 de mayo de 1925.
El General encargado (le! despacho;
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol,
Relación de referencia.
Cargo del Maquinista Iddl «Carlos V».
BAJAS
Un torno mecánico de pedal y alimento pro
pio.. .. . • • • • • • • •
Doce cuchillos para ídem . .
Doce brocas para ídem .. • •
Pesetas.
Cargo del Maquinista de la «Nautilus ,.
AUMENTO
Un torno mecánico de pedal y alimento pro
pio.. ..
Doce cuchillos para ídeM.. • • • • • •








Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido un error de copia en las cuartillas origina
les de la siguiente Real orden, publicada en el «Diario
Oficial» número 109, página 683, se reproduce debida
mente rectificada:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder primero y segundo quin
quenio, respectivamente, a los Alféreces de Navío (Es
cala Reserva Auxiliar) D. Ricardo. Vera Tornell y don
Antonio Nogueras Sánchez, correspondiéndoles el abo
no desde 26 de agosto de 1924 al primero, y al segundo,
desde 1.° de enero del presente ario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Imuchos años.
Madrid, 9 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán .General del Departamento de Cádiz.
o
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intendencia General del Ministerio y conarreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamelato de in'demnizaciones de 18 de junio último (D. a núm. 145), hatenido a bien aprobar las adjuntas relaciones, referentes a
las comisiones desempeñadas del m?s de enero de los De
partamentos de Ferrol,.Cádiz y Cartagena e Inspección General de Ingenieros, del mes de febrero de los Departa
mentos de Ferro'. Cádiz y Cartagena y del mes de marzo
de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Fuer
zas Navales del Norte de Africa, sin perjuicio de la detallada comprobación que en unión de los documentos quepreviene el párrafo 3.° de la pág. 839, primera columna,del citado «Diario Oficial» haya de practicar la Oficinafiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
H.ONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
'Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Señores
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REL irION detallada de todas las comisiones con, derecho a die'as, devengadas en el me. a •telior por el p












Comisario 1.a • • SS.
Idem Comisario
Idem ldem
Arsenal Carraca Primer maestro
Celadores Puerto Celador puerto 2. ...





Cuerpo Practicantes.... Primer practicante
Hospital S. Carlos .... Enfermero
Idem Idem
NOMBRES
D Juan B Bover y Dotres
» Juan J Díaz Hernández
» Francisco Huertas de Burgos
» Rafael Crespo Rodríguez
» Alejandro Rivas Pando
• José Martínez Ayala
» José M. Hurtado y Conesa
» Francibco Vaca Ojeda . .
Serafín Romano Espinosa









Art. dd -11n1 -









































RELA(,'ION detallada de todas las comisiones con dg-recho a dietas, devengadas en el mes anterior por el perso
aprobado p9r R. D. de lrt Pres#:(113racia del mi() '1- 18 cbs junig de 1924 (D. O. núm. 145)




































1. Sr.D. Andrés Elvira y Alvarez
.1 Sr. D. José Estévez Martínez
. D. Ricardo de la Lastra Soubrier
D. Pedro Ford de Mora
D. José E. Díez e Hidalgo
•























D. Manuel Luna Porredón
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este Departárnento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°




noir un gua] dapesea
lización personal obrero de la Maestranza de la
lada..
nocimiento de un bote automóvil para la Coman
da de Ceuta




ección obras del motoveloro Mine7 vq, en los asti
rros de Matagorda
lado de un cajón con billetes del Banco del Esta
delRiff, arrojado por el mar en la playa 3
tar juramento de fidelidad
ticas en la estación radiotelegráfica de San Carlos.
F C H A
En • que-principia
Día Mes Año Dia Mes Año
• En que termina
a. ..
I • . ,



















Ida y vuelta todos los días laborables;













































San Fernando, -19 de" '‘ii'ero de 1920.-El 'General Jefe de Estado Mayor, 3Ianuel L,takié.
1
Dev(trIftwcllí I, en. cump iento a la última parte del párrafo





onocimiento artillería del «Cánovas del Castillo»
ta íd. id
nocimiento obras del «R-ina Regente»
lización del personal de la maestranza de la Ar
da con residencia en dicha villa •
onocimiento de tuberías para los destroyers que se
struyen en Cartagena
as dei «Princesa de Asturias» en los astilleros de
tagorda
noeimiento artillería del «Cáhovas del. Cu-3W lo» ..
m íd. id
dueción hasta Algeciras al capataz y _ operarios
mbrados para el reconocimiento de la artillería del
anovaá del Castillo,)
duceión de una caja con herramientas para el re

















aducción un marinero desertor
116-1-925 515-1-925 51025-1-995
10
qu- principia En que.








Todos los días laborables
21-1-995










































































R. O. telegráfica 29-12-924..

















San Fernando, 19 de Febrero de 1925,-.E1 General Jefe de E. M., Manuel Laulhd.
248)
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D. Francisco Graiño y Obaños... • •
D. Cristóbal García y García
D. Vicente Pérez Baturones
D. Áureo Fernández Avila
D. José Al.a Fernández de la Puente
D. Francisco Huertas de Burgos..
D José E Díez e Hidalgo
D Manuel Luna Porre(lón
D Francisco Vaca Ojeda








Juan A González Coca
Art. del Regla- I
memo o R. O. un
que est tncom














Punta Gal ea ..
Vigía de Gnetaria . . . .
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este Departamento, en cumplimiento a la última parte
^ delpárrafo 5.° del Grupo A del vigente Reglamento
AZIWZINIMIMMIIP
Día Mes Ao Día Mes Año
En que
H A
In que terminaComisión conferida
~001.1.4mammilmilimaimmimulli~gmlia
stir reunión Comité Nacional de Astronomía....
Istir entrega mando cañonero Infanta Isabel.
aocimiento notoriedad ascenso
onocirniento vapor Bojo Guía
al Tribunal exámenes Prácticos
Talización Maestranza
pección obras crucero Reina Regente'onocimiento en el guardacostas Zaragoza
'pección obras Minerva











nducir un desertor... 1
6 Marzo 1925. 11 Marzo 1925.
13 Febrero 1925. 16 Febrero 1925.
lo » 1925. 16 » 1925.
Anterior. 3 Marzo 1925.
6 Marzo 19251 - 6 Marzo 1925.
Ida y vuelta todos los díask,borv--Iles.
2, 4, 12 y 24 Marzo áe 1925.
11 Marzo 1925. I 16 Marzo 1925.
Ida y vuelta t(.das los días laborables.
18, 19, 20 y 21 Fbro. 1925 y 10, 16, 17,
23 y 24 ./Yta rzo 1925.
















































San Fernando, 1.° de Abril de 1925.--E1 General Jefe de Estado Mayor, Manuel Laulhé
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RELACION de las Comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por los señores Jefes,1
Cuerpos o Dependencias
Ayud.a llarina Santoña.







B. N. Rías Bajas
Celadores de Puerto





Celadores de Puerto. • •
Ingenieros.
Artillería
Ayud.a M. de Sada..
Celadores de Puerto..

































Alf. navío (E. R. A.)
Teniente Coronel





AH. navío (E. R. A.)..
Segunda













Alf. navío (E. R. A.)
Escribiente Temp





D. Manuel L. Acevedo
D Francisco Mexía Carrillo.
D. Rodrigo Núñez de la Puente
D. Andrés he° Pérez
D Pablo Rodríguez Alonso




D. Emilio Doce Cano
D. Luis Monreal Celón
D. Joaquín Seijo Fontenla
Leoncio Martíne‘ Lage
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com








D Manuel Galán Soto

















D Juam Campos Martín R. O. 22-7-924 Vigo
D. Eugenio 1`,1ariñas Gallego. • • • ▪ R. O. 18-8-924 Ferrol.
D. José 'Venid Vidal
Olegario Collado López
D. José Mellid Vidal
Olegario Collado López
D Octaviano Martínez Barca







D José Valls Salgadd
D José L Bauyón y Plá
D. Joaquín García Bautista
D. Ricardo Requeje
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les)' demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada,
durante el mes de diciembre de 1924.
Comisión conferida
Enti•egar cartillas navales
Inspección obras edificio Semáforo
Adquisición do carbón ,
Comparecer como. testigo ante Audiencia
Informe ante proyecto un espigón
A hacer efectivos unos libramientos
Reconocimiento de un inscripto
Entrega de cartillas navales
Reconocimiento de.tuberías para B N. de Ferrol
Vigilancia de la pesca
Despachar asuntos Ayudantía




Vigilancia de la pesca






























































































































Días alternos. R. O, 8 noviembre

































Idem id. (Días alternos).
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Celador puerto 2 a
Enfermero
Idem
Alfz. navío (E. R. A.)
Celador de puerto



















Celador puerto 2 a
Idem
Alférez navío (E. R.)





Alférez navío (E. A.).
Celador puerto 2.4•.
Idem








Maqta oficial de 1.a




























D. Antonio de la Incera Bustamante
D Juan Campos Martín.
D Hilario Orozabaleta
D. Ambrosio Espinosa Rodríguez
Joaquín Riande VázquezAquilino Vergara
Andrés Rodríguez González
D. José Corral Rabanillo.
Juan Montero Rodríguez
D Luis González Vieytez
D Hilario Orozabaleta.
'D Edmundo Sanjuan
1) Augusto Martín Arévalo
José Rodríguez Caamaño









D. Francisco Caño Wais
D. Federico Pputo Sotillo
Idem
•






Sr. D. Luis González Vieytez
D. Hilario Orozabaleta..... •
Idem .
D. José Corral Rabanillo.
Juan Montero Rodrígue.z
eTosé Rodríguez Díaz
D. Joaquín García Bautista.
D. Francisco Mexía Carrillo








D Ramón Pita Castro





D Antonio de la Tncera
Eugenio Fernálldez Lago..
D Alejandro Feri Suanees








D Antonio Mnrtínez Barca
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olicales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada (imante el mes de enero de 1925.
Comisión conferida
,arioark





.2dii'lein bre 1924 (D. O n(1ni 979)
nociiniento not.orieclacl
•
ainado Jfe I-501ígotio «Jane .»
o. 1111 niarinero del Cbntrainaestre Casado
nisieión de-carbón.
.iticiendo inscri ptos. ,
pallando tin inscriptó
.
. ........... .... •
,b un soldado de infantería'de .11.1arina....;..
enoiar i'm ba imu . c:trgamento, di namita. . .
viendo- iiis.wiptos
mociiniento-notoriedad
i de un marinero
'egarAyudantía . • a..,-.....
nocer p.-un Illariaero 5




En que principia En que termina
Día Mes A lo Día
8 enero 1925 8





15 - » 15
2 » » 10
19 » » 24
21 • » »
- 22
20 » » 21
26 Dbre. 1924. 9
4 enero 1925, 11
29 Dbre. 1924 2
1 enero 1925 5
6 » » 8
11 , 18
18 ;, » 24

















-nocimi.ento notoriedad.... . ' . - 26...-,
rvención.'pago expropiaciones 1
nisición ))te Comandanvia Vigo • • • •.• 19
DI ewopiaciones terrenos. 2
ionociini(m 10 notoriedad . • • , - ....••• •• 12
Idución cieinscriptlis • •• • 15
ín id 19










!seuciar entbarqu( dinamita. 6
idución de inscriptos 11
ni íd. 2
,ittocialiento de carbón 92
luisición carbón. 22
iiplintentar nuevo Capitán de puerto 17
jimia pesca. 3
banal exámeues mecánicos 3
y























































































































































































Desembarcado a incoporarse r. su dblino.
Idem íd. id.
Idem íd. Separación breve.
Für:-01, .7,() (1t. l'ebr de 1925.---El Jefe inlecino del EstRi( Mavi, ‘rancisro
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121W,A,6I0N de las' eom isiows e depecho a dietas desempeñadas. en las. feciza,s. q.te se indican por los señore
Cuerpos cj DependencHs









































































D José Martín Sanjurjo
I) Ricardo Jara Rey
iTe.,ús Calvo Casal.
D Luis Huerta Daniel






D Emilio Doce Carro
D Fernando S Martín Domínguez.
• Ramón Pardo Puzo
Luis Brandáriz Míguez
D Federico Ponte y Sotillo
José M. Rodríguez Caamaño
D. Joaqtii Seijo Fon tenla
Marcel ir Yañez Díaz
D. Juan Campos Martín
141 mismo anterior.
D Pablo Rodríguez Alonso
D Luis Moareal Pilón
D. Alvaro Videgaín González
D. Hilário OroZ Zabaleta
D. Sergio.Crespo Muro,
D. Octaviano Martínez Barca
D ,Tosé Corral Rabadillo
D Julio Estrada y Manresa
Art del Regla
mento o R. O. Pn
que están c.om
prendidas
Cap. 2.0 art. 4.°-
G A
•
R. O. 22 lb. 1923
(D. O. aut. 116).
R,. O. 18 Nv. 1924.
G A
R. O. 16 Rn. 1925.
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vicia es y deinci3 individnoe de los distintos Cuerpos de la Armada con
destino en este Departamento.
Comisión conferida
pachar asuntos Ayudantía
nocer en su domicilio a un marinero
!apañando un marinero inútil
al cabo fogonero José Algaba
parecer ante la Audiencia.
1... .
hacia pesca salmón
!apañando al aprendiz maquinista Juan García







me sob.i: extracción piedra
ancla pesca
ega de terrenos a contratista
pelón tuDeria para traída de aguas
lorden J. junio 1923 (D. O. núm. 138)
labia pesca y despaeho buques
!orden 18 novieríb re 1924 (D. O. núm. 261)
acción obras lancha Perla
maiizar despacho aduanas material para Polígono
net•
• •
ección d las fábricas
unción econocimiento material
cticar aut„opsias






En que princil ia
Día
En que termina

































1 » 1925. Continúa. 31
1 1925. Idem. 31
1 1925. 1dem. 31
1 1925. Idem. 31
1 » 1925. Idem. 31
28 Febrero 1925. 29 Marzo 1925.
26 » 1925. 1925. 4
8 Marzo 1925. '11 » 1925. 4
20 » 1925. 28 » 1925. 9
26 Febrero 1925. 1 » 1925. 4
28 Marzo 1925. 30 » 1925. 3
7 » 1925. 11 1925. 5




26 1925. 426 1925.
8 1925. 9 1925. 2
2 1925. 29 1925. 23
9 » 1925. 31 » 1925. 4)9
9 » 1925. 21 » 1925. 4
9 1925. 21 » 1925. 4
29 1925. 30 » 1925. 2
6 » 1925. 8 , 1925. 3
6 » 1925. 8 ) 1995. 3 1
Observaciones
•
Días alternos. Separación breve.
Separación breve.
Con unrgo al M. Gracia y Justicia
Hen).
Días 11, 12, 25 y 26.
Días alternos.
Separacion breve.






R. O. 16 Fbro. 1925 (D. O. n.° 40).
Ferrol, 18 de abril de 1925.-El General Jefe de Estado Mayor, Luis Pasquín.
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_Celadores de Puerto SegundoMaestranza Maestro •
NOMBRES





mento o R. O. en
que están com




Grupo A 1 CiudadelaSaguntoBarcelona • • •
[..,.. Donde tuvo, Iw ar la comioli..........,
Abhón......,
Valencia....,
Vi I la nueva 'y
RELAC1ON de las cornsiones desempeñadas por el personal qu? se indica y las cuales se hallan comprendidas en e













D Francisco Marina Aguirre.
D Rafael Montojo y Patero
Idem
D Luis Arnáu Macía
D Rafael Montojo y Patero
D Francisco Fariña Guitián




D José Pérez Zarandieta
D Ramón Rodríguez Lisín








































RELACION de las comisiones reclamadas en la nOmina de este buque con arreglo a la R. O. de 29 de noviem
CUERPO
I I' Sanidad de la Armada.. Capitán Médico D Julio García Pérez.1
CLASE NOMBRES Artículodel
Reglamento De su residencia
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•
787 NUM 1 2 1
este D,partamento en cumplimiento a la última pule del pdrrafo 5.° del grupo A
del vigente Reglamento apro
Comisión conferida
FECHA
En que principia En que termina
Día Mes .A.fis, Día Mes Año
9






1 23,2 Dic. 1924Die. 1924
Observaciones
R O. inserta en D. O. núm. 145.
Dietas en la Península.
Idem.
Idem.
Cartagena 16 de enero de 1925. -- El Gral. Jefe de E. YI ; P. O., José Pérez Ohmio.
21..











Asistir a la Junta de Pesca
Hacerse cargo de la Ayudantía
Entregar Habilitación Torpedero 5 •




Idem Torpedero núm. •
Idem Gasolinera núm. 111-6».
Idem escampavía 4Santa Natalia»
Comisión de-justicia





























































Cartagena, 18 de febrero de 1924.—El General Jefe de E. M.; P. O., Jcsé Pérez Ojeda.
de 1924 (D. O. nlím. I, pág.' 21) y Reglamento ele 18 de juhio de 1924 (D. O. núm. 145, pág. 835).
Comisión conferida
Reconocimiento en su residencia al marinero José
Bouza Freire
FECHA





h.. I«5. onOrn t.:,pli•—■ Observacionese-9 shz
24 Oct. 1924 2
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RELACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA E INFANTERIA DE MARINA





Cap. de Inf. Marina.
NOMBRES
Excmo. Sr. D. Ambrosio Montero
Arnillas
Iltmo. Sr. D. José Quintana
Junco
D. Manuel García Paadín Ar
nái/.
Real orden Punto donde
se desempeñó
8 Enero 19 Ferrol
Idem
Idem
Madrid, 26 de enero de 1925.—El Inspector
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Comandante Médico destinado en la
Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife des
empeñe indistintamente su cometido en esta Coman
dancia y en la de Las Palmas de Gran Canaria, acordando los Comandantes de Marina de ambas provinciaslo más conveniente para el mejor servicio. -
27 de mayo de 1925.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. -
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Comandante Médico D. Sebastián
Hernández Martínez cese en la situación de disponible
y pase a ocupar el destino de Jefe de Clínica del Hos
pital de Marina del Departamento de Ferrol.
27 de mayo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Inten.dehte General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Desestima instancias de los Capitanes Médicos don
José Ripoll Estévez y D. Julio García Pérez, embarca
dos, respectivamente, en el moto-velero «Galatea» y enel crucero /<Blas de Lezo», en súplica de permuta dedestinos. o
27 de mayo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
F.I General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
o
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Como resolución del expediente incoa
do al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por las Secciones de Sanidad e Información y
por la Intendencia General, y de acuerdo con la con
sulta unánime de la Junta Superior de la Armada, hatenido a bien disponer sea concedido el auxilio de mil
quinientas veintiuna pesetas (1.521 pesetas) al CoronelMédico de la Armada D. Nicolás Gómez Tornel, para laimpresión y tirada de la obra de que es autor, titulada
«Vacunoprofilaxis y vacunoterapia en la práctica médi
co-naval», -cuyo crédito deberá afectar al capítulo 13,artículo 4.% concepto «Auxilio a autores de obras del
Ramo» ,del presupuesto en ejercicio.









general de Ingenieros de la Armada, Ámbrosió Montero.
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,27 de imayo de 1925.
Ei General encargado del d.espa.ebo, •
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de In
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•••■
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
. Infantería de Marina (clases y tropa).
Se concede la continuación en el servicio, por el tiempo' hecesario para extinguir el segundo período de re
enganche. al Sargento de Infantería de Marina Rafa(A,Segades Rodríguez, con arreglo a lo proceptuado en laLey de Guerra de 15 de julio de 1912, hecha extensiva
a Marina por Real decreto de 29 de julio de 1917, de-,jando a la Intendencia General la facultad de señalarle
el sueldo que le corresponda.
27 de mayo de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José Gonrzález Billón.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.Sr. Intendente General de Marina.




Don José L. 1VIontero Lozano, Capitán de Infantería
de Marina, Ayudante interino de esta Comandancia
y Juez instructor del expediente instruido con moti
vo de haber extraviado su licencia absoluta el individuo D. Rafael María Quintín. Pasión Varo.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele concedido duplicado del expresado documento, queda nulo
y sin valor alguno el original extraviado, cuyo documehto le fué expedido, a bordo de la fragata «Villa deMadrid», en los Caños de La Carraca, el seis de diciembre de mil ochocientos ochenta.
La persona o personas que hicieren uso del indicado
documento extraviado 1e atendrán a los resultados de
la pena que por Ley incurrieran.
Dado en Melilla, a los veintis{is días del mes de ma
yo de mil novecientos veinticinco.---E1 Capitán Juezinstructor, José L. Montero.
